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i u m i s 
triguera 
¡Cómo no ha de estar en crisis la p ro-
d u c c i ó n t r iguera , si no somos pa ís expor-
tador m á s que de g'eiite arruinada y h a m -
br ienta , por nuestra torpe l e g i s l a c i ó n ! 
¡En diez a ñ o s han emigrado 600.000 a l -
mas, que á r a z ó n de 10 fanegas de c o n -
sumo anual , representan 6 millones me-
nos de fanegas de t r i g o que se consumen 
al a ñ o ! ¿No se d a r í a n por satisfechos los 
castellanos con exportar de sus graneros 
tres ó cuatro millones? 
Pues basta convquenagan c a u s ^ i n n ú n 
con los v i t icul tores por tener el problema 
resuelto; porque la crisis t r iguera tiene 
m á s de v in íco la que de otra cosa. La v i ñ a 
sostiene de cuatro á cinco veces m á s per-
sonal que los cereales, y por lo menos 
doble ganado; a s í es que, al irse abando-
nando este c u l t i v o , e m i g r a n unos, reciben 
menos jornales otros, m á s bajos todos, y 
en resumen, se consume menos t r i g o . 
Como esto es s i m u l t á n e o en todo E s p a ñ a , 
resulta que el consumo m á s ventajoso, 
que es el del vecino m á s p r ó x i m o , es el 
que fal ta , y no se compensa m á s que en 
una p e q u e ñ a parte en las medidas t o m a -
das; pero si se salva la v i t i c u l t u r a qu i t an -
do el impuesto de consumos y haciendo 
los tratados que nos falta (sin que en ellos 
in te rvengan los que hasta ahora los pac-
taron), q u e d a r á resuelta la cues t ión t r i -
guera teniendo en casa los consumidores, 
que es lo que todos los productores p u d i é -
ramos desear. Los a ñ o s que se v e n d í a 
b ien el v i n o , por el que entraban unos 
200 mil lones de francos, no h a b í a d i f i cu l -
tad para vender el t r i g o , aunque era ma-
yor que ahora la superficie destinada á 
ese cu l t ivo ; no se quejaban los indus t r i a -
les b i l b a í n o s de falta de consumo, y las 
industr ias catalanas adquir ieron un asom-
broso desarrollo; pero rota por un punto 
la obra, no es fáci l que vue lva el o v i l l o , 
por m á s sofismas que se inventen , m i e n -
tras no se anuden los principales cabos 
que produjeron el desequil ibr io. 
Los franceses, con sólo mi l l ón y medio 
de hectoli tros de e x p o r t a c i ó n , impor tan 
m á s m e t á l i c o que nosotros con nueve, y 
aunque algo hemos ganado en este terre-
no, no es é s t a labor de cuatro d ías , por lo 
que lo inmediato es tomar como base del 
problema el v i n o barato que produce la 
m a y o r í a de los cosecheros y consume la 
m a y o r í a de los consumidores. 
Si aumentamos el consumo qui tando 
los impuestos y trabas, se e l e v a r á el pre-
cio en la propiedad, cuya subida no t en -
drán m á s remedio que aceptar los expor-
tadores, con lo que s e r á n m á s fáci les de 
cobrar ios impuestos, y por otra parte ba-
j a r á n los cambios. Estos dos s i m u l t á n e o s 
indicios de prosperidad h a r á n que suban 
los jornales y se consuma m á s t r i g o , te-
niendo presente que las clases necesitadas 
no consumen todo lo que quieren. 
Así es que no hay m á s camino que 
unirnos los v i t icul tores y trig-ueros, para 
resolver nosotros lo que no saben resolver 
los d e m á s . 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
l'orremontalvo (Logroño) 25 Febrero 1896. 
U N C O N S E J O 
á los agricultores 
Isos lamentamos á diar io en los pueblos 
de la precaria s i t u a c i ó n del cul t ivador del 
su^lo, y no se nos ocurre culparnos á nos-
otros mismos, que con nuestra a p a t í a , i n -
diferfcpcia, y sobre todo, mala ap l i cac ión 
de n u ^ t r o s votos, hemos contr ibuido a l 
aumenta de las causas de este general 
malestar. 
Sí , tenemos nosotros la culpa, porque, 
salvo ra r í s imas excepciones, hemos ab-
dicado en pol í t icos de oficio l a propia 
y genuina r éo re sen t ac ión a g r í c o l a , que 
siempre d é b e n o s tener en las Cortes y en 
las D ipu t ac iona provinciales, con lo cual 
h a b r í a m o s logrado una serie de reformas 
equitativas que hubieran mejorado nues-
tro estado. 
Las consecuenciis de nuestrosy errospa-
sados s í r v a n n o s de e s t í m u l o s para obrar 
desde ahora de muy diversa manera. 
Hoy, que se avecinan, s e g ú n decreto, 
elecciones generales , a p r e s u r é m o n o s á 
cons t i tu i r en los pueblos de crecido vec in -
dar io , asociados de los pueblos menores 
que le rodean, pertenecientes a l mismo 
d is t r i to e lectoral . Comi té s ó Sindicatos 
a g r í c o l a s ; y celebrando cuantas Asambleas 
sean precisas a l objeto, o c u p é m o n o s en 
p r imer t é r m i n o , y s in demora, en buscar 
de entre los propios agricul tores, desig-
nar, mediante una cuidadosa se l ecc ión , 
las personas m á s aptas para representar 
nuestros dis tr i tos y nuestros intereses y 
aspiraciones, y en lo sucesivo, y del mis-
mo modo colect ivo, de cuanto nos con-
venga é interese. 
Para m á s alentarnos y decidirnos á 
adoptar oota m s o l u o í A n y Hpvar inrnprl in-
tamente á la p r á c t i c a esta idea, fijemos 
nuestra vista en las regiones y provincias 
m á s celosas de su progreso y mejoramien-
to , y observaremos que se han val ido y se 
valen de la a s o c i a c i ó n como palanca la 
m á s poderosa para conseguir sus l e g í t i -
mos fines. 
Tengamos m u y presente que si la a g r i -
cu l tu ra patr ia ha de salvarse, ha de ser 
mediante su propio esfuerzo, y que, si rea-
l iza ese esfuerzo, el t r iunfo es suyo á m u y 
poca costa, porque las dos terceras partes 
de los Diputados y Senadores de nuestras 
Cortes p o d í a n ser agricul tores, como lo 
son dos tercios de los electores y de la po-
b l ac ión de E s p a ñ a . 
Y no olvidemos, por ú l t i m o , que el su-
jetarnos como hasta a q u í á la tu te la po-
l í t i c a , apoyando á los candidatos impues-
tos por ella, es dar á nuestros adversarios 
armas para que las eg r iman contra nos-
otros mismos. L a experiencia nos lo de-
muestra de manera bien elocuente y do-
lorosa por cierto. 
Como para procurar y d i r i g i r u n m o v i -
miento semejante se necesita el concurso 
de muchas personas de buena vo lun tad , 
me permito d i r i g i r una e x c i t a c i ó n , u u l la-
mamiento hacia el objeto indicado, á to-
dos los buenos patr iotas de la profes ión de 
que se trata, á todos los entusiastas del 
adelanto y del progreso, y , en par t icular , 
á los que, por su p o s i c i ó n y especiales 
condiciones, puedan y deban hacer cuanto 
es preciso para dar v ida y forma rea a l 
pensamiento. 
DOMINGO CASTAÑEDA. 
LOS IOS Efi lilMRA 
E l mercado de vinos , aunque no m u y 
animado, no acusa una completa calma, 
r e a l i z á n d o s e bastantes operaciones a l de-
talle y algunas de impor tanc ia en pr ime-
ras manos. Las clases superiores de Jerez 
y Oporto gozan regu la r demanda; y si es-
tos ú l t i m o s se mant ienen á precios mode-
rados y la calidad no desmerece, se espera 
que l l e g a r á n á reconquistar el favor del 
p ú b l i c o i n g l é s , que desde el a ñ o pasado 
va s o l i c i t á n d o l o s con m á s i n t e r é s que en 
la ú l t i m a d é c a d a . 
L a i m p o r t a c i ó n de los Tarragonas y de 
los vinos similares de Al icante y V a l e n -
cia, se mantiene bastante regularmente , 
y hubie ra tenido m á s desarrollo en esta 
c a m p a ñ a sin el alza de precios que estos 
vinos han tenido al comienzo de la t e m -
porada. E l comercio i n g l é s manifiesta, en 
efecto, que los franceses no compran esa 
clase de vinos en E s p a ñ a , sino los secos, 
ricos en cuerpo, en color y en fuerza a l -
cohó l i ca , para sus coupages; por l o tanto , 
aseguran que no ven e l mot ivo para que 
las mistelas, los t in tos de Tarragona, i m i -
t a c i ó n Oporto, y todos los similares de la 
r e g i ó n de Levante, hayan subido este año 
t a n considerablemente de precio. Claro es 
que esta subida se expl ica perfectamente 
por la c o n e x i ó n y dependencia mutua que 
t ienen las producciones de las dos clases 
de vinos, secos y dulces, en las mismas 
regiones; pero, á pesar de esta expl ica-
c i ó n , el comercio i n g l é s anda remiso en 
aceptar e l alza de precios, y por eso l i m i -
t a n las ó r d e n e s de compra cuanto las ne-
cesidades se lo consienten. 
Así se advierte que, no solamente en 
Londres , sino en L i v e r p o l y su dis t r i to , 
que es el centro m e r c a n l i l en que m á s mo-
v imien to se ha registrado en e l ú l t i m o se-
mestre con los t in tos de Tarragona y sus 
similares, ahora las ó rdenes de impor ta -
c ión se han contenido bastante, habiendo 
asimismo d i sminu ido la demanda, p r i n -
cipalmente desde los centros irlandeses, 
sobre todo en Belfast. Los pedidos de. Es-
cocia son los q u í mant ienen actualmente 
las transacciones de estos vinos. 
E l mercado dt e s p í r i t u s se halla com-
pletamente paralizado; la demanda por e l 
cognac es m u y l i c i t a d a , y por el ron com-
pletamente nula. Así es que las ó r d e n e s 
de i m p o r t a c i ó n son r e d u c i d í s i m a s , y las 
partidas existentes en depós i to se venden 
con d i f icu l tad y á precios bajos, que en 
las clases inferiores especialmente no de-
ben ser remuneiadores. Sólo las marcas 
altas y ya m u y acreditadas siguen su mar -
cha normal para satisfacer la demanda de 
sus consumidores habituales. 
Lúa precios oLtenidosjsor los p r inc ipa -
les lotes presentados po: los corredores 
W . et T . Restell en la sutasta p ú b l i c a de 
la ú l t i m a semana han silo los s i g u i e n -
tes: 22 pipas de mistela negra superior ex-
tra , procedente de Valenca., á 9,75 l ibras 
esterlinas por pipa de 115galones; 10 p i -
pas de la misma clase y marca que las 
anteriores, á 10 i d . i d . ; 3 pipas de t i n t o 
e s p a ñ o l de Tarragona, á 875 i d . i d . ; una 
pipa y una y media de T a r a g o n a Port, á 
8,25 i d . i d . ; 2 medias de Priorato t i n t o 
dulce, á razón de 7 i d . i d . ; 20 botas de Je-
rez, Carrascal p á l i d o , á 1 , % l ibras ester-
linas por bota; 12 botas y 1 cuarta Jerez 
macharnudo fino, de 7,'75 á 8 i d . i d . ; 7 
botas Jerez corriente, de 8 á 8,25 i d . i d . ; 
5 botas Jerez, marca Gigante, de 15,50 á 
16 i d . i d . ; 4 botas y 4 medías solera olo-
roso, á 20 i d . i d . ; 4 botas y 6 medias amou-
t i l l ado , á 21 i d . i d . ; 3 botas y 6 medias 
solera cortado, á 21 i d . i d ; 3 botas y 6 
medias oloroso de 1868, de21 á 23 i d . i d . ; 
3 botas y 6 medias solera vieja superior, 
á 22 i d . i d . ; 2 botas y 6 medias machar-
nudo de 1868, á 26 i d . i d . ; 10 medias 
amont i l lado pál ido de 1868, á 29 i d . id.-, 
3 botas Jerez pá l ido , de cuerpo, de 9 á 9,25 
í d e m i d . ; 5 medias Carrascal seco de 1878, 
á 22 i d . i d . ; 4 botas Jerez c o m ú n , á 5,50 
í d e m i d . ; 5 betas Jerez color, de 6,75 á 7,25 
í d e m i d . ; 8 inedias y 20 cuartas Jerez co-
r r ien te , dorado p á l i d o , á 6 i d . i d . ; 2 botas 
i g u a l clase y marca que el anter ior , á 5,50 
í d e m i d . ; 10 bocoyes de cognac e s p a ñ o l , 
procedente de Cádiz, vendido á 1 che l ín y 
5 peniques, k 1 c h e l í n y 7 peniques por ga-
lón ; 2 pipas de t i n t o australiano, i m i t a -
ción B o r g o ñ a , á 1 c h e l í n y 1 penique e l 
g a l ó n ; 9 bordelesas ídem, marca y clase 
dis t in ta del anterior , á 2,50 chelines por 
g a l ó n . 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 27 de Febrero de 1896. 
INDUSTRIAALCOHOLERA 
U n querido amigo nuestro de Barbastro 
nos l lama la a t e n c i ó n acerca del estado 
actual de las Empresas y f á b r i c a s de a l -
coholes v í n i c o s , que tanto incremento to -
maron en dicha comarca y pueblos del 
Somontano, durante los dos a ñ o s ú l t i m o s 
en que se p roh ib ió l a entrada de alcoholes 
alemanes y suecos. 
Es lo cier to que dichas industrias hoy 
sufren g r a n quebranto, i r r o g á n d o s e con 
ello indirectamente mucho per juicio á 
los cosecheros de vinos del pa í s . Gracias 
á las des t i l e r í a s de vinos ñ o j o s y media-
nos, quedaron despachadas todas las cubas 
de las bodegas del pais, de las cosechas 
anteriores; y si b ien es cierto que los pre-
cios no eran precisamente remunerado-
res, en cambio se dió el caso de colocar 
un g é n e r o que forzosamente estaba des-
tinado á i r al a r royo. 
Por la p ro tecc ión que se d i spensó en l a 
Ley de Presupuestos que t o d a v í a r ige , se 
imposib i l i taba la i n t r o d u c c i ó n y fabrica-
ción de alcoholes industriales. Esto h izo 
que los alcoholes v í n i c o s elaborados en e l 
pais l legaran á cotizarse á buenos p r e -
cios, re la t ivamente , y de que t a m b i é n 
l legaran á pagarse los vinos al t ipo alzado 
de 20 pesetas los 160 l i t ros . 
Ahora b ien; hoy en d ía se da el caso de 
que no hay p e q u e ñ o s vinos, n i siquiera 
defectuosos; han adquirido los buenos 
mayor precio, y las febricas no pueden 
trabajar por fa l tade las primeras materias 
y por no poder competir en precios; por 
tal m o t i v o se ha originado una baja n o -
table en el alcohol, que g i r a alrededor 
de IDO pesetas en pipa jerezana de á 35°. 
ü u c h o s no se explican esta a n o m a l í a 
m á s que por la fabricación clandestina 
de alcohol de industr ia , especialmente de 
melazas, en las mismas f á b r i c a s desti la-
doras de v ino , y t r ibu tando como tales. 
Y, por las noticias que de C a t a l u ñ a l l e -
gan , se sabe que algunos fabricantes 
hacen negocio, con perjuicio de la buena 
fe dominante en el a ñ o anterior . Creemos 
que el Erar io p ú b l i c o sale defraudado, y 
bien merece que los agentes del Fisco 
trabajen mucho para descubrir el fraude 
y no d a ñ a r directamente á los cosecheros 
de vinos medianos, que antes t e n í a n el 
recurso de ir los acomodando regu la r -
mente. 
Defensores nosotros de los intereses ge-
nerales del al to A r a g ó n , con u n celo y 
una ac t iv idad sólo desconocida por los 
que t ienen intereses parciales de bande-
r í a , y solamente de b a n d e r í a , damos la 
voz de alerta para ver si e l Fisco y sus 
agentes l og ran encauzar la cosa de modo 
que la l ey no sufra menoscabo, n i t a m -
poco pierda el Erar io lo que le pertenece, 
olerando la f a b r i c a c i ó n en condiciones 
que no resulta t a l alcohol v í n i c o , por m á s 
de que en la apariencia quiera dá r se l e el 
nombre , aunque no sea m á s que para 
e ludi r habilidosamente el cumpl imien to 
de la l ey , que debe ser i g u a l para todos. 
Y . t a m b i é n , nos parece que hay con-
trabando de alcohol a l e m á n . 
(De E l Diario de Huesca.) 
U M M Í M I J O 
S e ñ o r D i r e c t o r : Comisionado en Ju l io 
de 1895 por la Sociedad E s p a ñ o l a de A p i -
cu l t u r a , de que soy Presidente, por e l 
Ins t i tu to A g r í c o l a C a t a l á n de San Isidro 
y por varios part iculares para que les re-
presentara en la E x p o s i c i ó n de A p i c u l t u -
ra ó Inoootolog-ío, quo dobío, vorificarse en 
P a r í s durante dicho mes, f u i encargado 
por el Sr. D . Bernardo Giner A l iño , de 
Valencia, para presentar en el la u n l i b r o 
escrito por dicho señor , y unas hojas de 
naranjo atacadas de la enfermedad cono-
cida por serpeta. 
D e s p u é s de expuestas dichas hojas y 
conclu ida la E x p o s i c i ó n , en la cual fué 
premiado el Sr. Giner A l i ñ o por sus t r a -
bajos, e n t r e g u é a q u é l l a s , por m i propia 
in i c i a t i va , al Sr. Grandeau, Inspector ge-
neral del servicio a g r o n ó m i c o de Francia , 
redactor jefe del D i a r i o de los ag r i cu l to -
res franceses y persona p e r i t í s i m a , con el 
cual me h a b í a puesto en amistosas y fre-
cuentes relaciones, y le r o g u é encareci-
damente se ocupara en estudiar aquella 
enfermedad y rae diera cuenta de sus ex-
periencias. 
M i p r o p ó s i t o no fué descaminado, pues 
hace poco t i empo rec ib í la s iguiente car-
ta, que no h a b í a hecho p ú b l i c a á causa 
de una pert inaz dolencia que me t iene 
agobiado. 
Dice as í la carta: 
«Sr . D . E. de Mercader-Bel loch .—Muy 
d i s t i ngu ido s e ñ o r m í o : E l Sr. Grandeau 
me e n t r e g ó en Agosto ú l t i m o las hojas de 
naranjo que usted le h a b í a presentado, y 
que estaban sumamente invadidas por el 
M y t i l a s p i s g l o v e r i i . 
»E1 estar en vacaciones no me ha per-
m i t i d o ocuparme antes en buscar los me-
dios de destruir esos peligrosos p a r á -
sitos. 
» P e r m í t a m e usted hoy indicarle una 
mezcla que p o d r á q u i z á l i b ra r l e de esos 
insectos, y que ha de prepararse de la 
manera s iguiente : 
»En u n cazo de h ier ro se hacen h e r v i r 
5 ó 10 l i t ros de agua, á la que se a ñ a d i -
r á n 00 gramos de j a b ó n blanco por l i t r o ; 
durante l a e b u l l i c i ó n se adiciona naphtol 
B b r u t o , á r a z ó n de 20 gramos por l i t r o , 
y se c o n t i n ú a la e b u l l i c i ó n durante a l g u -
nos instantes, de manera que e l naphtol 
a ñ a d i d o en p e q u e ñ a s porciones, quede 
enteramente disuelto. 
»Déje lo enfriar y a ñ a d a al l í q u i d o u n 
volumen i g u a l de agua . 
»Con esta mezcla, que mo ja b ien las 
hojas, se pulver izan los naranjos i n v a d i -
dos. Creo que puede prestarle grandes 
servicios, y le e s t a r é á usted agradecido 
si l a ensaya en algunos á r b o l e s y me da 
cuen ta del resultado de sus experien-
cias. 
x>De usted, con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
a tento seguro servidor q . b . s. m . — L . Ma-
g í n , Doctor en Ciencias, profesor del L iceo 
Luis e l G r a n d e . » 
Inmedia tamente r e m i t í copia de dicha 
carta a l Sr. Giner A l iño . 
Creo de grande i n t e r é s para los a g r i -
cultores el ensayo de la antedicha mezcla, 
y no dudo lo a c o n s e j a r á usted en su pe-
r i ó d i c o , rogando á todos los agricul tores 
me den cuenta, ya directamente ó bien 
por conducto de usted, de los resultados 
que obtengan, á fin de poder c o m u n i c á r -
selos a l Sr. M a g í n . 
E. DE MERCADEK-BELLOCH. 
Gracia (Barceloua) 7 Febrero 1896. 
PARÍ IA 
de Agr icn l lura 
L a Asoc iac ión de agr icul tores de Espan^' 
ha d i r i g i d o la s iguiente c i rcu lar á todas 
las C á m a r a s y d e m á s Corporaciones a g r í -
colas de nuestro p a í s : 
« S r . Presidente de l a . . . 
L a grave crisis que sufren las tres p r i n -
cipales producciones e s p a ñ o l a s , de cerea-
les, vinos y aceites, ob l iga á la inves t iga-
ción de las causas y de los remedios m á s 
eficaces para conjurar la ó aminorar sus 
efectos. 
La p r o x i m i d a d del p e r í o d o leg is la t ivo 
ofrece ocas ión propicia para fo rmular las 
aspiraciones de la o p i n i ó n agra r ia si las 
C á m a r a s y Asociaciones a g r í c o l a s r e u n i -
das por genu ina r e p r e s e n t a c i ó n , se ponen 
de acuerdo y clavan conclusiones viables 
á los Poderes p ú b l i c o s . 
Por tales mot ivos , la C á m a r a a g r í c o l a 
Matri tense y la Asoc iac ión general de a g r i -
cultores i n v i t a n á las Corporaciones her-
manas de p r ó v i d a s é islas adyacentes á 
que e n v í e n representantes genuinos á una 
Asamblea que se c e l e b r a r á en Madr id , -des-
de el 17 al 24 de Mayo p r ó x i m o , á fin de 
d i scu t i r l ib remente las cuestiones re lacio-
nadas con la p r o d u c c i ó n y comercio de 
cereales, vinos y aceites, y adoptar por 
m a y o r í a los acuerdos que se hayan de so-
meter á las Cortes y al Gobierno. 
L a C o r p o r a c i ó n de su d igna presidencia 
s e c u n d a r á indudablemente tan p a t r i ó t i c o 
p r o p ó s i t o , discutiendo y acordando lo que 
m á s convenga para que tengan los cerea-
les salida, los vinos mercados y los aceites 
la e s t i m a c i ó n que merecen, con la r e t r i -
b u c i ó n debida al productor ; y e l e g i r á r e -
presentante al que, por haber tomado par-
te en las discusiones, e s t é m á s e m b u í d o en 
las ideas que ha de defender en la Asam-
blea general . 
Los infrascri tos, en nombre y represen-
t a c i ó n l e g í t i m a de las Corporaciones que 
i n v i t a n , ruegan á V . S. se s i rva manifes-
tar si la de su d igna presidencia e n v i a r á 
representante en las condiciones i nd i ca -
das á l a mencionada Asamblea. 
Y teniendo el gusto de ofrecer á V . S. e l 
tes t imonio de su c o n s i d e r a c i ó n m á s dis-
t i n g u i d a . 
M a d r i d 1.° de Febrero de 1896.—El Pre-
sidente, José de C á r d e n a s . — S e c r e t a r i o 
genera l , Z o i l o Espejo. 
1 
Desde Buenos Aires 
E l Sr. Adminis t rador de Impuestos i n -
ternos acaba de d i r i g i r una impor tan te 
no ta a l Minis t ro de Hacienda, á p r o p ó s i t o 
de la ley recientemente sancionada para 
los vinos, en e l inciso 8.° del ar t . I .0 de la 
citada Ley de Impuestos. Tanto los co-
merciantes como los fabricantes t e n í a n 
dudas de s i e l corte de los vinos d e b í a es-
tar sujeto a l impuesto de 4 centavos. 
Aquel las dudas se han desvanecido; e l 
Sr. Inspector opina que no debe a p l i c á r -
sele d icho impuesto. Esperamos que e l 
Sr. Min i s t ro b u s c a r á prontamente la solu-
c i ó n de tan impor tan te asunto. E n t r e -
tanto, he a q u í las principales opiniones 
que remi te el Sr. Adminis t rador : 
«El inciso 8.° del a r t . 1.° de la ley n ú -
mero 3.347 dispone: «Los que corten, t r a -
bajen ó ar reglen vinos de cualquier pro-
cedencia, p a g a r á n 4 centavos por l i t r o de 
v i n o e l a b o r a d o . » 
T a n ampl ia y comprensible cual lo es 
la frase que encabeza e l pe r íodo , p a r e c í a 
á p r i m e r a vista que e l hecho mismo de 
cor tar , a r reglar ó trabajar u n v i n o , s in 
e x c e p c i ó n a l g u n a , produce necesaria-
mente la o b l i g a c i ó n de pagar un impues-
to de 0,04 pesos por cada l i t r o de v i n o 
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
que resulta arreg-lado, cortado ó traba-
j ado . 
Ta l se r í a la i n t e r p r e t a c i ó n que se pre-
senta como exacta, refiriendo y compa-
rando el texto con las de los incisos sub-
siguientes. 
Semejante i n t e r p r e t a c i ó n no se ajus-
t a r í a en manera a lguna a l e s p í r i t u de la 
l e y , y que, de ajustarse estrictamente á 
los resultados de una i n t e r p r e t a c i ó n l i t e -
r a l , no só lo se c o n t r a r i a r í a el verdadero 
p r o p ó s i t o del legislador,s ino aun se lesio-
n a r í a gravemente la l ó g i c a , se v u l n e r a r í a n 
los intereses que se busca amparar y se 
t r a s t o r n a r í a n las bases fundamentales de 
la e c o n o m í a nacional , en cuanto afecta 
la impor tan te indus t r ia v i t i v i n í c o l a a r -
gen t ina . 
E l arreglo y trabajo de los vinos, las 
mezclas de vinos absolutamente puros, 
lejos de ser pe r jud ic ia l para el producto, 
impor t a una o p e r a c i ó n recomendada por 
la ciencia e n o l ó g i c a , u n acto que permite 
aprovechar ventajosamente las propieda-
des y par t icular ismos de u n v i n o , para 
subsanar, cor reg i r y mejorar las deficien-
cias de aquel con el cual se mezcla. 
Sin embargo, v ino absolutamente puro 
no se encuentra gravado con impuesto 
in te r ino , de acuerdo con la reciente ley; 
¿cómo p o d r á l ó g i c a m e n t e gravarse la 
mezcla de los vinos puros, cuyo resultado 
en d i f i n i t i v o no es sino la de un v ino á su 
vez puro? 
Por otra parte, ¿ c u á l se r ía la s i tuac ión 
que se c r e a r í a á nuestros vinos a rgen t i -
nos si semejante i n t e r p r e t a c i ó n prevale-
ciera con r e l a c i ó n á los vinos importados 
de Francia , I t a l i a , E s p a ñ a , etc.? 
L a casi to ta l idad de los vinos i m p o r t a -
dos ha sido objeto de arreglos y trabajos 
que responden á un mejoramiento de sus 
condiciones i n t r í n s i c a s y satisfacen as í 
los gustos del consumidor, asegurando á 
l a vez el predominio de su t ipo . 
Los vinos argentinos trabajados ó arre-
glados se v e r í a n expuestos á una situa-
c ión fiscal t an desigual como injusta . 
Los Poderes p ú b l i c o s de la N a c i ó n han 
buscado por medio de este impuesto am-
parar los intereses l e g í t i m o s de nuestra 
v i t i c u l t u r a , p r o t e g i é n d o l e s contra aque-
llas manipulaciones poco escrupulosas 
que concluyen por desalojar los buenos 
vinos del consumo general . 
Semejantes manipulaciones son con-
trar ias á la mora l idad de la c o n s t a t a c i ó n 
de e n g a ñ o s y sofisticaciones de todo g é -
nero, contrarias t a m b i é n á la h ig iene pú-
b l i ca y contrarias por fin á la e c o n o m í a 
nac iona l , pues viene lentamente la situa-
c i ó n que el p a í s ha buscado crearle á la 
indus t r i a v i t i v i n í c o l a argent ina , objeto 
y a de tan importantes desenvolvimientos. 
Por estas razones opina, que loa vinos 
puros, aisladamente ó mezclados entre s í , 
no pueden ser objeto ya de gravamen i n -
terno a lguno , l i m i t á n d o s e á e x i g i r que 
tengan u n m í n i m u m de extracto seco de 
25 por 1.000 l ib re de a z ú c a r reductor, 
con la cant idad proporcional de los de-
m á s componentes, y que deben ser objeto 
de g ravamen todos aquellos v inos que 
ante el a n á l i s i s q u í m i c o denuncien la i n -
gerencia ó a d i c i ó n de materias s imilares 
ó aquellos que el v i n o contiene na tu ra l -
mente, aun cuando se hubiesen empleado 
como correctivo aconsejados por la eno-
l o g í a , materias tales como el a lcohol , la 
g l i ce r ina , e l agua, el ác ido t a r t á r i c o , t a -
n i n o , e tc .» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUKSTUAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Iznajar (Córdoba) 27.—-El campo va i n -
mejorable, si bien empieza á sentir la es-
casez de agua, pues aunque l levamos cua-
t r o ó cinco d í a s de estar el cielo encapo-
tado, no han ca ído m á s que cuatro chapu-
zones, que no han mojado n i la capa de la 
t i e r r a . 
Con el miedo á que se pierdan los sem-
brados, por la falta de l luvias y precio de 
los granos y aceites, no hay quien se atre-
v a á hacer gastos en las labores; así es 
que, á pesar del bajo precio del pan, los 
jornaleros e s t á n pasando hambre. 
El comercio e s t á completamente para-
lizado; la a l b ó n d i g a e s t á siempre llena de 
granos, sin haber quien levante una fa-
nega. 
Los precios son los siguientes: T r i g o , 
de 32 á 34 reales fanega; cebada, de 23 á 
25; habas, á 34; aceite, de 18 á 24 reales 
arroba el fresco y á 30 e l a ñ e j o , pero de 
és te m u y pocas existencias, y el fresco es 
de muy mala c a l i d a d . — / . de J . G. 
^ Adamuz (Córdoba) 29.—Las l l u -
v ias , aun cuando no abundantes, han sido 
m u y benéf icas para los sembrados, que 
ofrecen buen aspecto. 
Sigue la r e c o l e c c i ó n de la aceituna, 
o b t e n i é n d o s e buenas clases. Por esto han 
subido los precios 4 reales en arroba; an-
tes no pasaban de 24, y hoy el precio co-
r r ien te es e l de 28.—¿7a Subscriptor. 
Espejo (Córdoba) 29.—Las l luvias 
han venido m u y á t iempo, y e l aspecto 
de los campos es bueno. A d e m á s , todos 
los cereales e s t á n en alza y dan luga r á 
transacciones. 
T a m b i é n hay pedidos de aceites; pero 
no pueden servirse, porque la mayor par-
te desean lampante , y esto es di f íc i l , por-
que casi todos tienen gusto desagradable. 
Unos a t r i buyen este defecto al gusano, y 
otros á que la m a y o r í a de ia aceituna se 
c a y ó del á r b o l sin haber conseguido la 
necesaria madurez. 
Los aceites buenos, lampantes, se cot i -
zan hoy á 26 reales arroba (11,50 ki los) , 
y ios d e m á s á 24,50 y 25. 
Los t r igos recios, con 43 k i los de peso, 
de 33 á 36 reales fanega; cebada del p a í s , 
á 24; habas mazaganas, á 28. No mencio-
no los precios de los d e m á s a r t í c u l o s por 
ser m u y escasas las existencias. 
Para compras y ventas d i r ig i rse a l Co-
rresponsal que subscribe.—Francisco Cór-
doba. 
4 * # Huáscar (Granada) 27.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy : 
T r i g o fuerte, de 8,50 á 9 fanega; í d e m 
candeal, de 7 á 8; cebada, á 5; centeno, 
á 6; m a í z , á 5; c a ñ a m o n e s , de 10 á 11; 
nueces, á 8,50; har ina fuerte de p r i m e -
ra, á 3,40 los 11,50 l i t ros; í d e m de se-
gunda , á 2,88; í d e m candeal de p r imera , 
á 3; í d e m de segunda, á 2,88; hab ichue-
las finas, á 3,50; almendra en grano , á 
13,75; patatas, á 0,88; c á ñ a m o , á 11,50 los 
16,12 l i t ros ; í d e m colas, á 5,50; esparto de 
embarque, á 0,66; í d e m la rgo , á 1,25; 
v ino t in to de 11 grados, á 2; anisados su-
periores, s e g ú n clase, de 9 á 35; í d e m d u l -
ces, de 20 á 55.—Isidoro MonzÓ7i. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 27.—Desgraciadamen-
te para el p a í s , va resultando i n ú t i l m i 
e m p e ñ o de dar t iempo á poder atenuar las 
noticias que sobre cosechas para el a ñ o 
actual daba en m i ú l t i m a correspondencia. 
Si entonces anunciaba el inminen te pe-
l i g r o que a q u é l l a s c o r r í a n de no l lover 
pronto, hoy siento tener que af i rmar aque-
llos temores con m á s fundamento, pues 
desde la siembra de cereales, que tuvo l u -
gar en Octubre, y con las mejores c o n d i -
ciones, que apenas hemos visto ya nieve, 
n i l l u v i a a lguna y n i aun casi nubes. 
Con t a l mot ivo se e s t án perdiendo los 
campos de cereales; escasean los pastos y 
aguas potables; se van agotando los r í o s 
m á s que de prisa, y nada hMce esperar que 
las d e m á s cosechas puedan ofrecer venta-
jas, pues tanto los olivos como los v i ñ e d o s 
y d e m á s , ouren.en de 1H humpdad necp.sa-
r i a en la t ie r ra para poder p r inc ip ia r á su 
t iempo una favorable v e g e t a c i ó n . 
En los ú l t i m o s d í a s hemos visto nub la -
dos y se ha inic iado la l l u v i a , pero tan es-
casamente, que apenas h a b r á penetrado 
u n d e c í m e t r o , y sólo s e rv i r á para que los 
sembrados puedan aguantar algunos d í a s 
m á s , mientras , por otra parte, seguimos 
s in poder pract icar las correspondientes 
operaciones de c u l t i v o . 
Sólo abunda la cosecha de recaudadores 
y agentes ejecutivos, á vueltas de a l g ú n 
invest igador que se presenta para acabar 
con la poca paciencia que queda ya á los 
pobres contr ibuyentes . íDios haga que 
prontas l luv ias me permi tan dar mejores 
noticias! 
Los precios corrientes de esta plaza son: 
Tr igos , de 3,75 á 4 pesetas doble decal i -
t ro; cebada, á 2,25; avena, á 1,75; m a í z , 
de 2,25 á 2,50; j u d í a s superiores, á 6,50; 
v ino de 15 á 16°, á 125 pesetas decal i t ro; 
aceite superior, á 10; ganados, s in precio 
conocido n i apenas demanda; carnes de 
carnero, macho c a b r í o y ganado de cerda, 
á 1,50, 1,25 y 1,40 pesetas k i l o g r a m o res-
pect ivamente . 
Ha terminado la r eco lecc ión y elabora-
c ión de la o l iva , escasa en cantidad, a u n -
que superior en calidad, y vendida, por 
tanto , á buenos p rec ios .—El Corresponsal. 
larazona (Zaragoza) ív" — iNO l ia 
l lov ido apenas, y en cambio hace fr ío . 
M u y m a l t iempo para el campo. 
R e t r a í d o s para vender los tenedores de 
t r i g o , c o l o c á n d o s e en seguida lo que viene 
de Castilla, á 108 reales c a h í z . 
En vinos no se hacen partidas para la 
e x p o r t a c i ó n ; lo que se vende es para las 
f á b r i c a s de alcoholes de, 11 á 12 pesetas 
alquez (119 l i t ros) . 
De c á ñ a m o hay disponibles carca de 
5.000 arrobas, al precio de 37 á 38 reales 
una.— U n Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Valmojado (Toledo) 29.—Los sembrados 
e s t á n buenos, y los t r igos se venden al 
bajo precio de 34 reales fanega. Las alga-
rrobas á 28. 
La cosecha de aceite es corta , á pesar 
de lo cual se cede la arroba á 30 reales. 
De v ino tenemos bastantes existencias 
de superior clase, v e n d i é n d o s e á 6 reales 
la a r r o b a . — M . M . 
^ Miguel Esteban (Toledo) 2 8 . — E n 
esta comarca han salido en l a semana pa-
sada de 700 á 900 arrobas de v ino supe-
r io r , el que se ha exportado a l Campo de 
Criptana por los negociantes de dicho l í -
quido, el cual se cotiza á 1,25 y 1,50 pe-
setas arroba, esperando que en la presen-
te salgan i g u a l n ú m e r o , pues hay bastan-
tes negociantes, y como los vinos son en 
su m a y o r í a superiores, se hace esperar 
que los precios mejoren. 
La siembra de los t i tos y cominos se 
es tá t e rminando , y el t iempo que se dis-
f ruta no puede ser peor, cosa que favore-
ce muy p o c o á los campos; los sembrados 
e s t á n regulares, y en muchos puntos no 
l l e g a r á á recolectarse nada por l a excesi-
va humedad; pues el poco g rano se con-
v e r t i r á en hierba, por los muchos pan ta -
nos y filtraciones que la tormenta del mes 
de Septiembre de jó en varios puntos. 
T a m b i é n ha salido bastante cantidad 
de candeal, al precio de 7,50 pesetas fa-
nega, del cual hay 4.000 fanegas de exis-
tencias. 
Los precios á que se cotizan los cerea-
les son: 
Cebada, á o pesetas fanega; avena, á 4 ; 
centeno, á 5,50; t i tos , á 6,75 y 7; remola-
cha, á 0,20 la arroba; patatas, á 0,75; 
paja, á 0,25; aceite, á 8; v inagre supe-
r io r , á 1; v ino t i n t o superior, á l , 2 5 ; í d e m 
blanco, á 1,25 y 1,50; garbanzos superio-
res, á 12,50; aguardiente anisado, á 7,50; 
a n í s semi l la , á 17 pesetas fanega.—^T. T . 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
27.—Hace dos ó tres d í a s que d e s p u é s de 
g r an airazo solano, l lov ió , no g r an cosa, 
pero lo suficiente para que los sembrados 
mejorasen en a lgo del ma l aspecto que 
y a a l g ú n os i ban presentando; pero anoche 
se puso e l aire del Norte, frío y malo , ha-
biendo c a í d o una helada buena; lo que 
h a b r á desvirtuado en parte el beneficio 
de la l l u v i a . 
El mercado de cereales animado, h a -
biendo comprado las f áb r i cas de har ina de 
és t a y Herencia, i g u a l que los comisiona-
dos que mandan á Barcelona etc., todo el 
candeal y je ja que les han vendido, á los 
precios de 33 y 34 reales e l p r imero y de 
32 á 33,50 la ult ima; y s e g ú n supimos 
ayer, buscaban candeal hasta á 36 reales 
en granero, y no encontraron de venta. 
El mercado de vinos algo paralizada la 
salida de los tintos, que de 7 á 7,50 que 
l l egó á estar, ha bajado á 6 y 6,50 reales 
arroba, que lo ajustan ahora lo poco que 
l levan para Bilbao, Madrid y otros p u n -
tos. Las pocas existencias que quedan de 
blanco las buscan con l en t i tud , pero a l -
gunos pagan á 7 reales arroba, y los co-
secheros pretenden los precios de 7,50 
á 8 . — d e T . 
¿ * j Quintanar de la Orden (Toledo) 29. 
Este mercado sigue acusando firmeza, 
habiendo bastante demanda. 
He a q u í los precios que r igen para los 
frutos de esta comarca: 
Candeal, á 34 reales fanega; je ja , á 33; 
t r a n q u i l l ó n , á 25; centena, á 22; vinos, á 
5,50 reales arroba los t iUos, y á 6 los 
blancos; a za f r án , de 130 á 140 reales la 
arroba. 
Los sembrados presentan buen aspecto 
hasta ahora, e s p e r á n d o s e las l luvias , que 
son necesarias. En este p a í s ha l lovido 
poco. 
Para compras y ventas d i r ig i r se á los 
que subscriben.— Viuda é hi jo de D . J . 
Justo Sanchiz. 
Tendilla (Guadalajara) 29. — Es tá 
t e rminando la renombrada feria de este 
pueblo, que, como siempre, se ha visto 
sumamente concurr ida, pero poco an ima-
das las transacciones por haber muchos 
vendedores, pero pocos dispuestos á com-
prar , sin embargo de ofrecerse el ganado 
á bajos precios, consecuencia na tura l de 
las muchas ofertas y escasas demandas. 
E l t iempo frío y desapacible ha sido 
t a m b i é n causa de que la feria dure un d ía 
menos que en los a ñ o s anteriores, pues 
sólo una necesidad absoluta ha podido 
ob l i ga r á permanecer á la in temperie á 
los feristas. 
L a crudeza del t iempo se hace t a m b i é n 
«pn t i r pn los sen*brados, que presentan el 
aspecto must io de los grandes fr íos que 
en e s t a c i ó n tan avanzada son en extremo 
perjudiciales. 
As í que el precio de los cereales crece, 
a c e n t u á n d o s e s i a lza , p a g á n d o s e ya la 
fanega de t r igc á 8,50 pesetas, á 6,50 la 
de cebada y á 5 la de avena. 
T a m b i é n con t r ibuyó al sostenimiento de 
estos precios, 3 tal vez á su aumento, la 
escasez de existencias. 
Los vinos apmas solicitados, y en estos 
ú l t i m o s d í a s se ha hecho a lguna venta al 
precio de 1,50 pesetas la arroba, pero des-
p u é s se han re t ra ído los compradores. 
A pr inc ip ios de mes empezaron á fun-
cionar los molinos aceiteros con buen r e -
sultado, puesto que el caldo es de excelen-
te cal idad y el rendimiento de la fanega 
de aceituna de 8 á 9 l i t ros . Tales ventajas 
se encuentran anuladas por el bajo precio 
del aceite (16 pesetas arroba) y la n i n g u -
na demanda .—A L . C. 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 29.—La 
venta de vinos en toda esta comarca pre-
senta ma l aspecto; son m u y grandes las 
existencias con r e l a c i ó n á los pedidos; 
l levamos cuatro meses de c a m p a ñ a y ape-
nas se h a b r á vendido la octava parte de 
la cosecha, y sin esperanzas de que cam-
bie, porque la causa es, s in n inguna d u -
da, la crisis monetaria qn© existe entre los 
labradores y braceros. 
Hace unos d í a s andan recogiendo mues-
tras. Pueden hacerse buenos acopios de 5 
á 5,50 reales c á n t a r o , eligiendo clases. Lo 
que t uvo mala co locac ión , no sabemos lo 
que s u c e d e r á con ello; si la cosecha v e n i -
clera se presenta regular , tendremos que 
t i r a r l o para colocar lo nuevo. 
El campo de cereales e s t á m u y bueno, 
pero es de grande necesidad llueva p ron-
to .—.4 . G. 
Segovia 29.—En el mercado cele-
brado ayer en esta plaza han regido los 
siguientes precios: T r i g o , á 26 reales fa-
nega; centeno, á 25; cebada, de 23 á 24; 
algarrobas, á 25; garbanzos, á 120. 
Las harinas, á l 3 , 11 y 10 reales la arro-
b a , — E l Corresponsal. 
Arganda (Madrid) 3.—La ext rac-
ción de vinos es satisfactoria, por m á s que 
ha decrecido desde que subieron los pre-
cios. Cuando se cedía á 6 reales la arroba 
se v e n d í a m á s , pero la c o n t r a t a c i ó n es 
t o d a v í a regu la r . La co t i z ac ión ñ u c t ú a en-
tre 8 y 8,50 reales, cuyos precios es de 
creer se sostengan. 
El aceite bueno se paga de 28 á 30 rea-
les ar roba, y el inferior, para las f áb r i ca s 
de j a b ó n , á 22. 
La cebada, de 24 á 25 reales fanega. 
Regulares nada m á s los campos. 
Los labradores ocupados en la poda y 
labra de los v iñedos .—8. 
Fuensalida (Toledo; 1 .°—Muy en-
calmadas las ventas de cereales; de v ino 
han salido algunos carros para el consu-
mo de la provincia de Salamanca. 
Buenos los campos. 
Precios: Tr igos , de 34 á 36 reales fane-
ga, s e g ú n l a clase; cebada, á 25; avena, á 
20; a lgarrobas , á 28; v i ros , á 6 reales 
arroba los t intos y 8 los blancos. — E l 
Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Villalón (Valladolid) 1.°—El mercado de 
ayer ha estado animado, cerrando con 
mucha firmeza. E l t r igo se lia cotizado á 
35 reales las 94 libras; centero, á 26 í d e m 
fanega; cebada, á 23. 
Por partidas se han vendido unas 3.000 
fanegas de t r i g o sobre v a g ó n en Vi l l ada , 
á 36,50 reales las 94 l ibras , y se ofrecen 
otras 4.000 á 37. 
El queso, á 36 reales la a r roba .—El 
Corresponsal. 
#** Sepúlveda (Segovia) 29.—Los mer-
cados poco concurridos, á causa del ma l 
t empora l , pues llevamos tres d í a s de m u -
cho f r ío , con aire Norte , nevando y g ra -
nizando á intervalos. 
Hoy ha amanecido raso, s in aparato de 
l l u v i a , que es lo que se desea para hacer 
las operaciones del campo y siembras de 
t a r d í o s y legumbres. 
Los precios, para toda clase de cerea-
les, m u y firmes. 
Han entrado 200 fanegas de t r i g o , que 
se vendieron al precio de 31 á 33 reales 
fanega; de centeno 100, á 27; de cebada 
60, á 25; de algarrobas 150, de 2 9 á 30: de 
garbanzos 100, de 70 á 140; de yeros 50, 
á 32. 
H a r i n a de p r imera , á 11,50 reales a r ro -
ba; í d e m de segunda, á 10,50; í d e m de 
tercera, á 9; h a r i n i l l a , á 8; cabezuela, á 
6; sa lvadi l lo , á 6. 
#% Arévalo (Av i l a ) 1 . °—En alza e l 
mercado y bastante demanda. Se han ex-
pedido buen n ú m e r o de vagones de t r i g o , 
á 36,50 reales las 94 l ibras, y se ofrecen 
otros á 3 7 . — E l Corresponsal. 
Avila 1.°—En la semana ú l t i m a se 
han expedido seis vagones de t r i g o para 
Barcelona, á 36,50 reales las 94 l ibras, y 
otros seis de centeno, t a m b i é n para la ca-
p i t a l de A n d a l u c í a , de 25 á 25,50 reales 
fanega. 
En el mercado han regido los s i g u i e n -
tes precios: T r i g o , de 35 á 36 reales fane-
ga; centeno, á 24; cebada, á 26; avena, á 
16; a lgarrobas, á 27; lanas, á 36 reales 
arroba las negras y 48 las blancas; pata-
tas, á 5 i d . ; paja, á 1 i d . ; harinas, á 13, 
12 y 10 reales la arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
E l Corresponsal. 
Falencia 1.°—Sigue la firmeza en 
el mercado, superando la demanda á la 
oferta por el re t ra imiento de los coseche-
ros, que esperan mayor alza. 
Por partidas se ofrecen siete vagones 
de t r i g o , á 37 reales las 94 l ibras puesto 
en esta e s t a c i ó n ; se han hecho ventas de 
36,25 á 36,50. 
La cebada, á 23 reales fanega; avena, 
á 17; alubias, á 2 2 . — E l Corresponsal. 
^ La Seca (Valladolid) 1.°—En la ú l -
t i m a semana se han expedido siete vago-
nes de v ino blanco, á 9 reales c á n t a r o , y 
uno de t i n t o , á 10. Esta salida es cor-
ta para las existencias y los deseos de 
vender. 
El t r i g o , de 34 á 36,75 reales fanega; 
centeno, á 25; cebada, á 25,50; avena, á 
13; algarrobas, á 28; alubias, á 60; h a r i -
nas, á 15, 14 y 13 reales la a r roba .—El 
Corresponsal. 
^ % Medina del Campo (Valladolid 2.— 
E n la, Últ ima- ac l l lnna se í l a n CApcdidu 17 
vagones de t r i g o , casi todos para Catalu-
ñ a , uno de algarrobas, cinco de v ino , uno 
de heces á Barcelona, uno d é sal, dos de 
bueyes, otros dos de cerdos y cinco jaulas 
de ganado lanar . 
El mercado e s t á firme. 
A l detal l se ha cotizado: T r i g o , de 35 á 
36 reales fanega; centeno, á 24,50; ceba-
da, de 25 á 26; algarrobas, á 29; harinas, 
á 13, 12 y de 10 á 11 reales arroba; v ino 
blanco, de 9 á 10 í d e m c á n t a r o ; í d e m t i n -
to , á 11; cerdos cebados, á 44 reales la 
arroba de 11,50 k i los . 
E l v ino en partidas para la e x p o r t a c i ó n 
se paga á 8 reales c á n t a r o , y el t r i g o , de 
36,25 á 36,75 í d e m las 94 l i b r a s . — ^ Co-
rresponsal. 
Santander 1 . ° — F í r m e l a co t i zac ión 
de las har inas , e s p e r á n d o s e mejoren por 
e l alza de los t r igos , y la buena expor-
t a c i ó n . 
En la ú l t i m a semana hemos enviado á 
A m é r i c a 10.547 sacos y á diversos puntos 
de la P e n í n s u l a 612. 
Las harinas de piedra se pagan en a l -
m a c é n á 14 reales arroba, y las de c i l i n -
dro , de 14,50 á 1 6 . — ^ Corresponsal. 
^ Olmedo (Val lado l id ) 1 . °—Tiempo 
f r ío , helando bastante. 
Precios del mercado de la fecha: T r i g o , 
de 35,50 á 36 reales fanegra; c e n t e n o , . á 
26; cebada, á 24; algarrobas, á 30; har i -
nas, á 12 reales la arroba. 
Torquemada (Falencia) 1.°—Se ha 
animado a l g ú n tanto el mercado por v a -
rias part idas que se han hecho para Fran-
cia, á 5 reales c á n t a r o , que es el precio 
corr iente . 
Hay grandes existencias y son genera-
les los deseos de despachar. 
Por los intensos fríos van desmejorando 
los sembrados, y por esto s in duda es tá 
m u y firme el mercado de cereales. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: T r i g o , á 35 
reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
24,50; avena, á 16; yeros, á 34; harinas, 
á 12, 11,50 y 11 reales arroba; patatas, á 
4 í d e m . — U n Subscriptor . 
De Cataluña 
Barcelona 29 .—El temporal de l luvias 
ha sido general en las cuatro provincias 
catalanas, pero en bastantes comarcas ha 
sido insuficiente porque la s e q u í a era 
grande. Los campos han mejorado mucho 
donde ha c a í d o bastante agua. 
F i rmes los t r igos , lo mismo los nacio-
nales que los extranjeros. Estos se cotizan 
de 16 á 16,75 pesetas los 55 k i lo s , y los de 
Castilla y la Mancha, de 13,25 á 13,50 y 
13,75 á 14 í d e m , respectivamente. 
Las .entradas de aceites van aumentan-
do, especialmente de clases iufei iores . 
Los precios flojos: de Tortosa, á 70 pese-
tas los 100 k i l o s por los bajos, y de 90 á 
100 por los finos; A r a g ó n , de 70 á 80; A n -
d a l u c í a , de 70 á 7 1 ; de L é r i d a , de 72 á 75. 
Los vinos acusan mucha firmeza y se 
espera suban m h s . — E l Corresponsal. 
Lérida 29 .—Tr igos : Siguen siendo 
m u y cortas las entradas de t r igos en esta 
plaza, por tas causas expre.adas en revis-
tas anteriores. Han llegado algunos va-
gones, comprados á estos comerciantes, 
destinados para la f a b r i c a c i ó n . Sigue la 
mi sma firmeza en los precios, con ten-
dencia á mejorar , y se han cotizado á los 
siguientes precios: 
Monte fuerza, clase superior, de 15,75 á 
16.25 pesetas la cuartera; corriente, de 15 
á 15,50; flojo, de 14,25 á 14,75; Huertas, 
de 14,50 á 15. 
Cebadas.—Se observa a lguna demanda 
para los vecinos pueblos de A r a g ó n y Ga-
r r igas , por l o que han obtenido los precios 
una mejora y se ha cotizado de 7,50 á 8 
pesetas la cuar tera de 73,36 k i los . 
Legumbres.—Habones solicitados, y se 
han vendido de 9,25 á 9,50 pesetas cuar-
tera de 73 arrobas. 
Habas.—Itevo. de 9 á 9,25 i d , 
Maiz.—Escasea, y vale de 9 á 9,50 i d . 
Har inas .—Con mejora en los precios y 
ventas activas, se han cotizado, sin dere-
chos de consumos: 
Pr imera fuerza, de 38 á 39 pesetas saco 
de 100 k i los ; segunda, de 35,50 á 36.50; 
tercera, de 23 á 24; p r i m e r a blanca, de 
35,50 á 36,50; segunda, .le 33 á 34; terce-
ra , de 23 á 24; cuarta, de 9 á 9,50 saco de 
60 k i los . Cabezuela, á 5,75 ídem de 150 l i -
tros s in envase; menudi l lo , á 4,75 i d . i d , ; 
salvado, á 3,75 i d . i d . ; t á s t a r a s , á 3,25 
í d e m i d . 
Aceites.—Sigue la mejora de precios 
iniciados en nuestra revista anter ior y se 
han cotizado de 7,25 á 7,50 las clases ba-
jas y corrientes y hasta 8 pesetas los s u -
periores por cada 11 k i l o s , — E l Corres-
ponsal. 
Santa Bárbara [Tarragona) 29 .—El 
mercado de vinos sigue m u y firme y sa-
tisfactorias las transacciones. Los precios, 
con re l ac ión á los de las anteriores cam-
p a ñ a s , han tenido ext raordinar ia alza, 
pues no bajan de 5 reales los 11 l i t ros . 
Abundante la cosecha de aceite, pero 
de mediana calidad, porque se a g u s a n ó 
la aceituna; as í es que se vende poco y de 
36 á 40 reales los 15 l i t ros . 
Las algarrobas, á 1,95 pesetas los 10 
k i los , con firmeza; habichuelas, á 22 í d e m 
la cuartera de 70 l i t ros ; m a í z , á 9,50 í d e m ; 
patatas, á 1 y 0,75 pesetas los 10 k i l o s . — 
E l Corresponsal. 
Tarragona 28.—En los cuatro ú l t i -
mos d í a s han salido de este puerto, con 
cargamento de vinos, los vapores Jeanne 
Conseil, Hermanee Conseil , Soto, Joven 
Migue l i to , Cabo P e ñ a s , Sagunto , S e a t ó n , 
Campeador, Georgian y Mel i tón Gonzá lez ; 
to ta l , 10 vapores, con destino á R o ñ e n , 
Burdeos, L ive rpo l , Cette, Marsella, G é n o -
va , Londres, Amberes, Pasajes y Palma. 
Como se ve, s igue animada la exporta-
c ión , aun cuando el m o v i m i e n t e de c o m -
pras es relat ivamente p e q u e ñ o . 
Cotizamos: T i n t o Priorato superior, de 
23 á 25 pesetas la carga (121,60 l i t ros) ; 
í d e m Bajo Priorato, de 20 á 22; í d e m del 
Campo, de 18 á 22; í d e m de Montb lanch y 
U r g e l , de 16 á 18; vinos blancos, de 15 á 
24, s e g ú n clase y procedencia. 
Los e s p í r i t u s rectificados y filtrados se 
pagan de 108 á l l 2 pesetas los 100 l i t ros ; 
aceites del Campo, de 11,50 á 12,50 reales 
c u a r t á n (4,13 li tros); í d e m de U r g e l , de 12 
á 12,50 í d e m ; t r igos del p a í s , de 52 á 56 
reales cuartera; í d e m extranjeros de 65 á 
68 í d e m los 55 k i los ; cebada, de 30 á 32 
reales los 70 l i t ros por la del pa í s y de 27 
á 28 í d e m por la extranjera: alpiste, de 76 
á 80 íd«5m; m a í z , de '¿5 tk 38 í d e m ; a lga -
rrobas, de 17 á 18 reales el qu in ta l ; h a r i -
nas, de 14 á 16,50 reales la arroba; avel la-
nas, á 9 2 reales el saco; almendras, de 134 
á 136 í d e m los 50,40 ki los . — E l Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Alange (Badajoz) 29.—Ha l lovido, con 
general a l e g r í a , porque los campos nece-
sitaban agua para su desarrollo y para 
proseguir las labores. I g u a l mov imien to 
en el mercado, sostenido pr inc ipa lmente 
por la demanda de cebada, que es a c t i v í -
s ima; los precios han subido. 
A c o n t i n u a c i ó n apunto los que r igen en 
este mercado: T r i g o , á 34 reales fanega; 
cebada, á 19; avena, á 12; habas, á 26; 
chicharros, á 2 8 ; garbanzos, á 80 los b l an -
dos y á 64 los duros; aceite, á 30 reales 
arroba; v ino , á 8 í d e m ; lanas, á 47 í d e m ; 
cerdos cebados, en v ivo , á 33 í d e m . — X . 
Villalba délos Barros (Badajoz) 29.— 
H a l lov ido , pero se necesita m á s agua 
para los campos. Hoy es regular el estado 
de és tos . 
Se es tán sembrando los garbanzos en 
buenas condiciones. 
Los pedidos de granos, de cebada sobre 
todo, exceden á las ofertas y el mercado 
e s l á en alza. 
Precios: Trig-o, á 36 realos faneg-a; ce-
bada, á 23; avena, á 12; habas, á 25; c h i -
charros, á 34; garbanzos blandos, á 68; 
í d e m duros, á 4 8 ; aceite, á 28 reales arro-
ba; v ino , á 8 í d e m ; lanas, á 44 í d e m ; cer-
doscebados, en pie , á 35 í d e m . — E l Co-
rresponsal. 
Montijo (Badajoz) 28.—Los cam-
pos, con el agua que Dios nos ha mandado 
en estos d í a s , e s t á n en buenas cond i -
ciones. 
En el mercado han regido los s i gu i en -
tes precios: T r igo rubio, de 96 á 98 libras 
fanega, á 35 y 36 reales; cebada buena, 
de 70 á 7 2 í d e m , de 21 á 22; avena nueva, 
de 28 k i lo s í d e m , de 13 á 14; al tramuces, 
de 16 á 18. 
Se sol ici tan precios de v inos , a g u a r -
dientes, aceites y e s c a ñ a s . D i r ig i r se a l 
que s u b s c r i b e . — P i ó del Pozo. 
Ceclavín (Cáceres) 2 9 . — C o n g r a t ú -
leme de poder reanudar m i corresponden-
cia con esa CRÓNICA, in t e r rumpida desde 
tanto t iempo, y cumple á m i deber rogar 
á usted indulgenc ia por tan l a rgo silencio, 
ocasionado por causas que deploro., aje-
nas á m i voluntad . 
Vinos.—La cosecha de uvas fué en este 
t é r m i n o tan abundante, que nos produjo 
grandes apuros para encerrar el mosto en 
las vasijas. P e q u e ñ a s y apacibles l l uv i a s 
c a í d a s á primeros de sept iembre, c o n t r i -
buye ron á completar la s a z ó n del f ru to , 
pero otras abundantes, seguidas y tor ren-
ciales que cayeron en fines de i g u a l mes 
y primeros d ías del de Octubre, pudr ie ron 
mucho f ru to y ablandaron el restante; h a -
c i éndose con t a l m o t i v o m u y laboriosa la 
vend imia y obteniendo mostos de cal idad 
bastante deficiente, los que han dado por 
resultado vinos m u y endebles é i n s íp idos 
y muchos de és tos excesivamente turbios 
ó revueltos. Estas circunstancias nada 
tranquil izadoras para su c o n s e r v a c i ó n , la 
escasez de compradores y la imperiosa ne-
cesidad de dinero, mo t iva el que se ofrez-
can—especialmente por los p e q u e ñ o s c o -
s e c h e r o s — á precio ruinoso como es el de 
tres pesetas arroba, a q u í que por ser t a n 
costoso el cul t ivo de la v i ñ a y produci r 
é s t a tan poco, vale por lo menos de cuat ro 
á cinco reales la arroba de uvas, y treá 
arrobas de é s t a s nos dan una sola arroba 
de vino. 
Aceites.—Se ha efectuado con exceden-
te t iempo l a reco lecc ión de aceituna/, que 
ha sido abundante, pero son escasos los 
rendimientos en aceite, y é s t a de calidad 
no superior . R e g í s t r a n s e pocas transac-
ciones de esta grasa. 
S e m b r a d o s . h a l l a n , en general, en 
buen estado, i g u a l los de semillas finas 
que los de ordinarias. Las grandes heladas 
de Enero y lo seco que ha sido lo transcu-
r r ido de invierno, d a ñ a r o n las labores y 
perjudicaron algo los sembrados en tierras 
flojas; pero benéf icas l luvias ca ídas en l a 
anterior semana, seguidas de t iempo ver-
daderamente pr imavera l como el presen-
te, han mejorado notablemente unos y 
otros. 
- Los graneros se hallan repletos de t r i -
gos, cebadas y garbanzos, sin que se efec-
t ú e n otras transacciones que las para e l 
consumo local . Van á c o n t i n u a c i ó n los 
precios corrientes de este mercado, pero 
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algunos de ellos son puramente n o m i -
nales: , , i . . i 
Vinos , de 3 á 4 pesetas arroba; alcohol 
de 35° , á 20; aguardiente doble an s de 
30°, á 15; í d e m de 25°, á 12,50; í d e m de 17 
á 9: aceite en los Imolinos, á 10; í d e m en 
la ¿ o b l a c i ó n , de 11,50 á 12; t r i g o candeal, 
de 9,25 á 9,50 pesetas fanega; í d e m mez-
clado, de 8 á 8,50; cebada á 4 50; gar-
banzos blandos corrientes, de a ^ ' 
queso fresco de cabra, k 7 pesetas a u o -
b a . — ^ Corresponsal. 
De León 
Alba de Tomes (Salamanca) 1.°—La feria 
celebrada hoy uo ha dejado de estar con-
cur r ida , pero han escaseado las transac-
ciones. 
En el mercado han regido los s igu ien-
tes precios: T r i g o , á 36 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 25; algarrobas, á 
29; avena, á 18; garbanzos, á 140, 90 y 
70, s e g ú n t a m a ñ o y cochura .—L. 
A . Cantalapiedra (Salamanca) 1.°—Con 
las ú l t i m a s l luvias han mejorado los sem-
brados, presentando buen aspecto. 
Animadas las compras en el mercado. 
He a q u í los precios: T r i g o , de 35,25 á 
35,50 reales las 94 l ibras ; centeno, de 25 
á 25,50 í d e m fanega; cebada, de 26,50 á 
27; a lgarrobas, de 28,50 á 29; harinas, á 
15, 13 y 11 reales a r r o b a . — ^ Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Lorca (Murcia) 28.—Cotizaciones de este 
mercado: Trigos fuertes, á 10 pesetas fa-
nega; í d e m je ja , á 9,25; m a í z , h 5,75; ce-
bada, á 5,25; garbanzos cocederos, á 12,50; 
gui jas , á 7; yeros, á 6,50; a lmendra mon-
dada, á 14 pesetas la arroba; h igos , á 1 
í d e m ; í d e m blanquil los p e q u e ñ o s , á 1.25; 
í d e m i d . , buen t a m a ñ o , á 1,50; í d e m ñ o -
rales superiores, á 2,25; í d e m corrientes, 
á 1,50; í d e m u e g n s , á 1. 
Paja embalada, blanca, de t r i g o , en pe-
cas de 90 á 100 k i los , á 0,29 pesetas la 
arroba; í d e m i d . , en pecas de 70 á 80, á 
0,28; í d e m i d . , en pecas de 60 á 70, á 0,30. 
J . B . Cayuela y C o m p a ñ i a . 
De las Riojas 
Laganüla (Logroño) 29.—En el pasado 
mes de Enero, y efecto sin duda de la 
bondad de estos vinos, han venido á este 
pueblo varios carros de L o g r o ñ o á sacar 
varias partidas que t e n í a n ya compradas 
de a t r á s , en j u n t o unas 4.000 c á n t a r a s , al 
precio de 5,25 á 6 reales cantara. 
Esto un ido á la g ran concurrencia de 
gentes de la Sierra que vienen á cargar 
á esta bodega, han sido la causa de que 
suban estos caldos medio real m á s en cán -
tara, asi es que hoy no se consiguen me-
nos de 6.25. 
Concluida ya la r eco lecc ión d é l a o l iva , 
se e s t á procediendo á la mol ienda, dando 
m u y buenos resultados en cantidad y ca-
l idad . 
La cosecha, sin ser m u y abundante, ha 
sido m á s que regular ; pero, atendido el 
bajo precio del aceite, resulta poco remu-
neradora para el cosechero. 
Por a q u í llevamos un t iempo m u y cru-
do de hielos y gran s e q u í a , por lo cual 
los campos e s t á n m u y tristes y faltan 
pastos para la g a n a d e r í a ; si pronto no 
l lueve creo se p e r d e r á la cosecha. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes: 
T r i g o , de 39 á 40 reales fanega; cebada, 
á 26 ídera_; avena, á 17 í d e m ; habas, á 30 
ídem; aceite, á 40 reales c á n t a r a , y lanas, 
de 36 á 40 í d e m . — i / . Cf. de T . 
Cazcurrita ( L o g r o ñ o ) 29 .—El mer -
cado de v ino es t á encalmado, pues a q u í 
se acostumbra á vender casi toda la co-
secha en verano y o t o ñ o . 
Las clases son excelentes, y hay deseos 
de despachar ahora una buena parte de 
las asistencias. 
La m a y o r í a del v ino es clarete, pero 
t a m b i é n hay buenas partidas de t i n to de 
e x p o r t a c i ó n . 
En la ú l t i m a semana se han ajustado 
tres cubas de nuevo, á 7,50 reales c á n -
tara (16,04 l i t ros) , y otra de v ie jo , á 12. 
Anteayer n e v ó u n poco y l lov iznó des-
p u é s . E l campo necesita u n buen tempo-
ra l de aguas, pues puede decirse no ha 
l lovido en todo el i n v i e r n o . — E l Corres-
ponsal . 
De Valencia 
Agost (Alicante) 25.—Las noticias a g r í -
colas que hoy puedo comunicar le son es-
casas y poco agradables, pues, sin que 
haya nada que lamentar , estamos pasan-
do una vida l á n g u i d a y con pocas espe-
ranzas de mejora. 
E l mercado de vinos paralizado en ab-
soluto, pues en la localidad no quedan 
existencias suficientes para el consumo; 
por lo tanto, no se exporta nada m á s que 
a lguna que otra par t ida , que va á las 
f á b r i c a s de alcohol , porque creo que del 
v ino de la ú l t i m a cosecha se rá poco, ó 
nada, el que se pueda conservar. 
Las causas que in f luyen para esto son, 
á m i entender, bastante conocidas; pero 
no son para detalladas en los reducidos 
l imi tes de una carta. 
C o n t i n ú a la s e q u í a , y , por lo tanto , los 
sembrados se van poniendo en una situa-
ción lamentable , que s i no l lueve pronto 
se h a r á i r remediable . 
T a m b i é n va escaseando el agua para el 
r iego, si bien es verdad que de esto tienen 
mucha parte de culpa los regantes, pues 
t ienen m u y abandonada esta riqueza, que 
se la van dejando mermar por a p a t í a y 
d e s u n i ó n , y tal vez por no querer hacer 
de una vez los gastos que necesitan. Tam-
b ién de esto habr ía" mucho que hablar . 
L a cosecha de aceite r e s u l t ó escasa, 
aunque la de aceituna fué regular . E l 
aceite, de calidad mediana ó menos, se 
cotiza (sin compradores), á 9 y 9,50 pese-
tas los 12 k i los . 
Los almendros se presentan bien de 
flor.—^. L . S. 
4% Alcoy (Alicante) 29.—Paralizada 
la e x t r a c c i ó n de vinos; se venden algunas 
partidas de 6 á 7 reales c á n t a r o . 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , á 13 
reales barchi l la la clase superior; m a í z , á 
7,50 reales; cebada, á 7; aceite, á 40 rea-
les la arroba.—.57 Corresponsal. 
^ Alcalá de Chisvert (Castellón) 27.— 
Precios de este mercado: A lga r roba ne-
gra , con bastante demanda, á 1,25 pese-
tas los 12,80 kilos; aceite de o l iva , ca lma 
completa, á 7,50 í d e m los 12 l i t ros ; v ino 
t i n t o , de 12 á 13°, á 1,50 los 10 l i t ros . 
De algarroba hay existente unas 1^0.000 
arrobas; de aceite, 15.000 í d e m , y de v ino , 
30.000 hectoli tros. 
Los sembrados e s t án en buen estado. 
E l temporal de estos d í a s los ha dejado 
inmejorables, y los á r b o l e s , a s í a lgar ro-
bos como olivos, no dejan nada que de-
sear. 
Para compras y ventas, d i r ig i r se á los 
que subscriben.—Salvador y C o m p a ñ í a . 
^ Soneja (Castellón) 2 5 . — D e s p u é s de 
u n verano seco é inv ie rno m á s , si cabe, 
nos l lovió ayer, aunque poco, pero lo bas-
tante para trabajarse las t ierras, y par t i -
cularmente las v i ñ a s , que estaban y e s t á n 
m u y atrasadas, y puede decirse que poda-
das tan sólo . 
Los vinos, con bastante demanda para 
las tabernas de la Plana y Huer ta de V a -
lencia, p a g á n d o s e de 1,35 á 1,55 pesetas 
c á n t a r o , s e g ú n la clase; el infer ior , para 
l a s . f áb r i cas de aguardientes, á 5 c é n t i m o s 
el grado. 
Las algarrobas, á 1,25 y 1,37 pesetas 
arroba; panizo, á 1,75 y 1,87 barch i l l a .— 
E l Corresponsal. 
^ Pinole (Al i can te ) 29. — Tiempo 
m u y seco. De no l lover , los sembrados, 
en par t icular las cebadas, se p e r d e r á n ; 
pues estando como e s t á n , atacadas por 
los hielos, se ven todas rojas. 
E l mercado de v i n o , como dije en m i 
anter ior , sigue encalmado, pero soste-
n i é n d o s e los precios de 7 á 8 reales c á n -
taro para las buenas clases, y el de 5 para 
las que se destinan á las de s t i l e r í a s . 
El aceite, en los mol inos , á 22 reales 
arroba.— V. P . 
N O T I C I A S 
Nuestra e x p o r t a c i ó n de vinos con des-
t i no á Franc ia ha sido ex t raord inar ia en 
Enero ú l t i m o , superando á la de D i c i e m -
bre y Noviembre , que t a m b i é n fué ya 
grande. 
En Enero de 1896 hemos impor tado en 
la vecina R e p ú b l i c a 798.404 hectolitros, 
contra 293.107 en i g u a l mes de 1895. E l 
a u m e n t ó o s , pues, de 505.297 hectol i t ros . 
Arge l i a figura en Enero ú l t i m o con 
159.246 hectol i t ros ; T ú n e z con 10.459; 
Por tuga l con 83, y los d e m á s pa í se s con 
27.365. 
Por las cifras apuntadas, publicadas 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas de 
Franc ia , se ve que los cuatro quintos del 
v i n o recibido en dicho p a í s procede de 
E s p a ñ a . 
Nuestros aceites aparecen t a m b i é n con 
u n aumento de 51.000 k i logramos , toda 
vez que en Enero de 1896 hemos enviado 
747.000 k i log ramos , y en el mismo perio-
do de 1895 mandamos 696.000. 
E l valor to ta l de la e x p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a á Francia , durante el p r ime r mes del 
a ñ o actual , e l évase á 31.215.000 francos, 
y la de esta n a c i ó n á nuestro pa í s á 
6.208.000. E l beneficio á favor de E s p a ñ a 
pasa de 25 mil lones de francos. 
Desde la vend imia hemos exportado á 
Francia unos 4 mil lones de hectol i t ros de 
v ino , y como no es exagerado calcular en 
otros 3 mil lones los que mandaremos en 
ios meses que restan hasta la p r ó x i m a re-
co lecc ión , r e s u l t a r á en def in i t iva que en 
la presente c a m p a ñ a v i n í c o l a , de cosecha 
á cosecha, habremos exportado sólo á la 
vecina R e p ú b l i c a 7 mil lones de hec to l i -
tros de v i n o , á cuya cifra hemos llegado 
pocos a ñ o s . 
El g-ran mov imien to de e x p o r t a c i ó n que 
a n u n c i ó la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
en fin de Ju l io ú l t i m o , es u n hecho por 
d e m á s satisfactorio para nuestras co-
majeas. 
¡Lás t ima que la escasez de m e t á l i c o no 
nos permita alcanzar los precios corres-
pondientes á la activa demanda y ex t ra -
ordinar ia e x p o r t a c i ó n ! 
Los mercados de cereales s iguen m u y 
firmes ó en alza. 
En bastantes comarcas se retraen de 
vender los propietarios, por suponer que 
la subida de precios se ha de acentuar, si 
m u y pronto no sobreviene el tan deseado 
temporal de l l uv ia s . Sabido es que el ú l -
t imo ha sido m u y deficiente en general . 
Como el presente inv ie rno viene siendo 
m u y seco y en el o t o ñ o no fueron tampo-
co grandes los temporales de aguas, t é -
mese que la v i d brote con poco v igo r y 
muestre menos fruto que de ord inar io . 
Nuestros vinos se cotizan en P a r í s de 30 
á 45 francos hectol i t ro , s e g ú n clase, color 
y g r a d u a c i ó n . 
En Cette alcanzan los siguientes p re -
cios: Tintos de Al icante , de 30 á 33 y 28 
á 29 francos hec to l i t ro ; í d e m de Valencia , 
de 22 á 26 y 20 á 2 1 ; Vinaroz , de 22 á 25; 
Priorato, de 30 á 32; V e n d r e l l , de 22 á 2 6 ; 
Mallorca, de 20 á 22; vinos blancos, de 26 
á 30 los de A n d a l u c í a , 26 á 29 los de la 
Mancha y 25 á 26 los de C a t a l u ñ a . 
Tanto en P a r í s como en Cet íe , Burdeos 
y otros mercados, son ahora m á s sol ic i ta-
dos los vinos de 9 á 11°, con bon i to color. 
En los mercados de Ing la t e r r a sigue ac-
t i v a l a demanda de frutas frescas y hor-
talizas, acusando firmeza los siguientes 
precios: 
Londres: Naranjas de Valenc ia , de 8 á 
15, y las de Denia, de 10 á 18. Cebollasde 
Valencia , de 3 á 4,25 por caja. Manzanas 
de A m é r i c a , de 13 á 18 chelines b a r r i l . 
Limones de Palermo y Messina, de 3 á 6 
chelines por caja. 
En el mercado de L i v e r p o l : Naranjas 
de Valencia y Denia, de 8,50 á 13,75, y 
las de Jaffa, de 5 á 6. Limones de Messina, 
de 4,50 á 10, y los de Palermo, de 4 á 12,50. 
Cebollas de Valenc ia , de 2,50 á 4,75, y las 
de A m é r i c a , á 5,75 chelines por caja. 
En los mercados de Manchester, Glas-
g o w y H u l l : Naranjas de Valencia y De-
nia , de 8 á 14. Limones de Palermo y Mes-
sina, de 6 á 13. Cebollas de Valencia, de 3 
á 5 chelines por caja. 
Por acuerdo de l a Comis ión gestora de 
la Escuela p r á c t i c a de A g r i c u l t u r a de la 
provinc ia de A l a v a , se anuncia la p r o v i -
sión de cinco plazas de a lumno, vacantes 
en el Establecimiento, con su jec ión á las 
condiciones que se detallan en los anun-
cios fijados a l p ú b l i c o y que no podemos 
reproduci r por su e x t e n s i ó n . 
La fiesta del á rho l , que nos es m u y s im-
p á t i c a , va á tener por fin en E s p a ñ a ins-
t a l a c i ó n p r ó x i m a . 
Este acontecimiento, del cual son de 
esperar provechosos resultados para nues-
t ra riqueza forestal, s e r á costeado por la 
D i p u t a c i ó n y Ayun tamien to de Madr id , 
e s p e r á n d o s e ú n i c a m e n t e que la Reina Re-
gente, patrocinadora de la fiesta, s e ñ a l e 
el d í a de su c e l e b r a c i ó n . 
E n la p l a n t a c i ó n t o m a r á n parte 2.000 
n i ñ o s , presididos por D . Alfonso X I I I , 
siendo todos obsequiados e s p l é n d i d a m e n -
te, y recibiendo a d e m á s una medalla con-
memora t ivaa ie l acto. 
Este se rá á su vez conmemorado con la 
p u b l i c a c i ó n de una hoja l i te rar ia de co-
nocidos escritores y un h i m n o de los se-
ñ o r e s Shaw y Chapl. 
E l aceite de la comarca de Tortosa de 
la actual cosecha, que no es de tan buena 
calidad como el del a ñ o anterior , á causa 
de haberse agusanado los ol ivos, se vende 
al precio de 9,50 pesetas el c á n t a r o de 15 
l i t ros , t ipo tan excesivamente bajo , que 
con d i f icu l tad llega á cub r i r los gastos de 
cu l t ivo , reco lecc ión , acarreo y molienda; 
en cambio el del Bajo A r a g ó n se expende 
á 14 y 15 pesetas cán ta ro de 15 l i t ros , se-
g ú n clase. 
En bastantes mercados de A n d a l u c í a ha 
subido el precio de los aceites, pero toda-
v í a es m u y baja la co t i zac ión . 
En la importante v i l l a de Aranda de 
Duero se c e l e b r a r á una nueva feria para 
toda clase de ganados en los d ías 10 al 13 
del corriente mes. 
Dicen de Tortosa que el r ío Ebro marca 
en la escala e b r o - m é t r i c a el n ive l infer ior , 
que es el que alcanza en los meses de 
Ju l io y Agosto los años de mayor s e q u í a . 
Nadie recuerda haber v i s to el Ebro en 
esta é p o c a del a ñ o con tan escaso caudal 
de aguas. 
Lo mismo sucede en el Segre, el G á l l e -
go y todos los r íos caudalosos de A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a . 
He a q u í el sistema por d e m á s sencillo 
que se emplea en los almacenes generales 
de P a r í s , y del centro de Francia, para des-
t r u i r el go rgo jo , que tanto d a ñ o hace á 
los t r igos : 
E l t r i g o , de donde quiera que proceda, 
e s t é ó no contaminado, se extiende sobre 
el piso, y se cubre con pieles lanares, de 
modo que la lana quede abajo; todas las 
m a ñ a n a s se levantan cuidadosamente las 
pieles, y se l l evan á sacudir á u n ga l l ine-
ro que fo rma parte de la in s t a l ac ión ; las 
aves de cor ra l son m u y glotonas de esos 
insectos, y pocos d í a s bastan para l ib ra r 
al t r i g o de los insectos perfectos. 
Poco t iempo d e s p u é s , quince d í a s m á s 
ó menos, se vue lve á practicar la misma 
o p e r a c i ó n , á fin de destruir los insectos 
que han nacido de las larvas que h a b í a n 
quedado en el t r i g o . 
Si no pudiera contarse con suficiente 
cant idad de pieles, se amontona el t r i g o , 
y se procede de la misma manera; sólo 
que la o p e r a c i ó n es m á s larga. 
F i n g i é n d o s e probadores de vinos y r e -
presentantes de una importante casa ex-
tranjera, que d e c í a n estaba dispuesta á 
comprar a lgunos cientos de miles de c á n -
taros, en la semana ú l t i m a recorr ieron 
varios pueblos de la r ibera del Duero, 
comprendidos en la l í n e a de Ar iza , dos 
sujetos, r iojanos, s e g ú n ellos, que des-
p u é s han resultado ser dos timadores de 
of ic io . 
A l l legar á una pob l ac ión se presenta-
ban a l corredor m a n i f e s t á n d o l e su p ropó-
sito de probar vinos para, si les gustaban, 
hacer grandes cantidades, que s a c a r í a n 
en breve. 
E l corredor y los cosecheros, deseosos 
de dar salida á los caldos, procuraron en-
s e ñ a r l e s las mejores clases y obsequiarles 
en lo posible. 
En las horas de la tarde s u s p e n d í a n sus 
operaciones, y con el pretexto de descan-
sar y tomar café , se presentaban en los 
Casinos, p r o c u r á n d o s e una partida de j u e -
go , de tresi l lo, tute, ju lepe , ú otros, pues 
á todos h a c í a n , resultando siempre con 
ganancias, hasta que, h a c i é n d o s e sospe-
chosos en un pueblo donde j u g a b a n con 
personas m u y peritas, fueron sorprendi-
dos en algunas jugadas de mala ley, y 
escamoteo de cartas, lo cual d ió lugar á 
que, excitados los á n i m o s , t uv ie ran por 
el pronto que devolver las cantidades as í 
ganadas, y d e s p u é s tomar las de V i l l a -
diego á hora intempestiva y sin ser vistos, 
pues de lo contrar io h a b r í a n salido m a l 
parados por los cosecheros y corredores 
tan v i l lanamente burlados. 
S e g ú n noticias, se d i r ig ie ron á Va l l a -
do l id , donde las autoridades apercibidas 
les s iguen la pista. 
H a n sido teatro de sus f echor í a s , entre 
otros, los pueblos de Tudela de Duero, 
Quin tan i l l a , Peñaf ie l y Roa. 
De E l D i a r i o de Huesca: 
«Se cree que hasta el d í a 10 del pasado 
Febrero se han despachado en la es t ac ión 
de Huesca, facturadas la g ran m a y o r í a 
para Burdeos y P a r í s , nada menos que l a 
enorme cant idad de 23.000 pipas de vino 
del p a í s , correspondiente á la ú l t i m a co-
secha, que cada pipa c o n t e n í a , por t é r m i -
no medio, cuatro nietros, de á 160 l i t ros 
n ie t ro . 
» C o n s u l t a d o s los antecedentes, y v i e n -
do la marcha general de los precios, po-
demos calcular que la baratura de los 
primeros momentos se ha neutral izado 
con el alza habida desde mediados de D i -
ciembre a c á ; así es que no es d iscur r i r 
m a l fijando en 4 duros n ie t ro , uno con 
otro, del v ino exportado; 92.000 nietros, 
á 20 pesetas uno, suman la respetable 
cantidad de siete millones trescientos se-
senta m i l reales, que se han dis t r ibuido en 
el p a í s como el pan bendito; la mayor 
parte en pago de sagradas y m u y prefe-
rentes atencionea atrasadas. A d e m á s se 
ha exportado algo con carros por el puer-
to de Canfranc á Franc ia , mientras ha 
estado expedi to , no dif icul tado por la 
nieve. 
»Es tos datos revelan que en nuestro 
pa í s , lo que pr inc ipa lmente hace falta es 
buena a d m i n i s t r a c i ó n , menos r u t i n a r i s -
mos y gentes que no escriban para la 
C h i n a . » 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 20 45 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 35 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
PRECIOS EN LV ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
B a r r i l » 100 v id. 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . , 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S U 





















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y a la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
P r e n s a p a r a , u v a 
M G i MARTÍN É HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de ValladolidJ^ 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
VINOS TINTOS FINOS DE L A S BODEGAS D E ZAITIGÜI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los sig-uientes precios, en el d o m i c i l i o del comprador: 
Sin envase Con envase 
! i I ir ? ^ ? 
Barrica de 14 arrobas. 
Barr i l de 2 id . . 
Idem de 1 id . 






















LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
D e p ó s i t o en M a d r i d : Calle de San Locas , n ú m . 9 ( p r ó x i m o á la del Barqui l lo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE A | IA i 
LORENZO RACAUD 
Montemolin y Paseo de Torrero 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
t i la 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días . Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para prscio y detalles dirigirse á los señores 
CUSÍ Hermanos, Figueras (provincia de Qerona). 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desaeidificador por ex-
celencia —(Veage el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El imporlanlc EstablecimieDlo de Horlicullura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E D 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remi t i r á gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°. 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), y 
algo m á s inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón en esta 
ción de Tardienta ó A l m u d é v a r . 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 ptas. 
Di r ig i r la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color a l aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; í¿em de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS 
A I OS VIISICULTOHES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGMCS SUPERFINOS 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares naiMi 
Las b r i l l an te s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuestran la super ior idad de la Se-
gadora universal para el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS D i JOSÉ E I M B I O ROtBELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinoá y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland leg í t imo. 
Adeudo, t ráns i to y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marí t imos. 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D K G A S 
del M a r q u é s de Reinosa, Conde de A u l o l 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
( G R A N J A D E SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. , 
Plantas jóvenes , así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
P r o p i e t a r i o t 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm-16.—Zaragoza 
O a O í í I C A . D B VIISTOS Y G B R E A . I . E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado dei cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo boy la obra más moderna y comple-
ta, ü n tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Cultivo y beneficio del tabaco en España y en Ultramar, por 
D. Melitón Atienza y Sirvent, Comprende: su bistoria; 
variedades; clima, terreno, labores, abonos, simientes, 
Elantación, cultivo; enemigos, maduración y corte de la oja: capaduras; casa de tabaco, apilonamiento y clasi-
ficación; cabecear y embetunar; manojear, enterciar ó 
embalar; manufactura del tabaco; cigarro puro, cigarri-
l lo ; picadura; tabaco en polvo, rapó, andulio, breva, pa-
l i to; cigarro puro, rapé y picadura en bebra, al cuadra-
do; usos é inconvenientes del tabaco, etc. con 18 graba-
dos, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias-
Tratado de caza, por Hidalgo; 3,50 pesetas en Madrid y 4 
en provincias. 
Manual completo del herrero y cerrajero: contiene los m á s 
modernos procedimientos del arte en sus aplicaciones á 
la cerrajería y herrería de construcción, de taller, arme-
r ía , romaner ía y mecánica, por García López. Un tomo 
con 114 grabados, y por separado un á lbum con 16 gran-
des y excelentes láminas , conteniendo dibujos variados 
y del mejor gusto artístico de balaustres, antepechos, 
balcones, y toda clase de obra concerniente á la cerraje-
Fabricación de curtidos, por D. M . Garda Zó^w.—Siendo 
esta industria una de las más importantes y generali-
zadas en Kspaña, es de gran utilidad la publicación de 
la presente obra, en la que se trata con gran extensión 
de la preparación de las pieles, obtención de cueros, va-
quetas, becerros, tafiletes, zapas, cordobán, pergamino, 
vitelas, tela cuero, cartón cuero, linoleum, etc.: siste-
mas de coloración y tinte; arte de peletería y mangui-
tería, y cuanto se relaciona con la industria de curtidos. 
Un tomo de 260 páginas , ilustrado con 24 grabados, 5 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Fabricación de las esencias; Contiene la extracción de las 
fisp.nc.ias nrHfi.'ialAs, mprIiV.inalpa; « t e , an Rdulteracidn, 
por Balaguer. Tercera edición, con 18 grabados, 2 pese-
tas en Madrid y 2,25 en provincias. 
Chim-chuap: pasatiempo chinesco ó rompe-cabezas muy 
entretenido; 2 cuadernos con grabados y una caja con 
7 piezas, 1,50 pesetas en Madrid y 1,75 en provincias. 
Manual completo de artes cerámicas, ó fabricación de objetos 
de tierras cocidas en todas sus aplicaciones, por D. Mar-
celino García López. Dos tomos en 8.° con 44 grabados, 
5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Manual del licorista, ó arte de destilar y componer licores. 
Un tomo, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado práctico de las enfermedades del perro, por M . D . 
Gusi y Lerroux.—Esta út i l é interesante obra contiene: 
Sus enfermedades, causas, s ín tomas, curso, tratamiento 
y terminaciones; fórmulas; terapéutica; modo de prac-
ticar las operaciones llamadas de capricho. Un tomo 
de 312 páginas , 4 pesetas en Madrid y 5 en provincias. ría y herrería, 7 pesetas en Madrid y 8 en provincias 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrería de Hijos de D. J. Cueita, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe «n libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aven tado ras .—Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. —= Corta-raíces. = Corta-
paja8 .=Desgranadoraí(de ma íz .=Pren8as para 
p a j a . = T r i l l a d o r a s . « B o m b a s para todos los 
usos.=»»Prensa8 para vino y aceite.=Aiambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8 .=Báscula8 .=Ti je ras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 13 » 
A L B E R T O A H L E S — i ^ í é o de la Aduana, ]5, Barcelona 
-Antig-ua Sucursal de la, casa ISOE3L. de París 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY F I L S A I N É 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theátre, Paris 
MEDALLA de ORO .Exposición Dnivertai Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo ¿ informes en Castellano, enyiados | 
Pap la miliwl d « s u P r e c i o s e ven-
1 ü r I d l U l l d U de un aparato de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máqu ina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos, que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Villajes,en Criptana (Mancha). 
LÍNEA DE VAPORES SEliRAYCOMP.1 DE NAVEGACltó LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . , 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibar ién . Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana Matanzas, Santiago Cuba, Cienfuegros y Guan tánamo, Ernesto, el 4 de Marzo.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 11 de id.—Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Santiago de Cuba y ü ienfue-
ffos Serra, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 25 de id.—Habana, Ma-
tanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 1.° de Abril.—Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id . , , • 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PÜERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, BENITA, RITA, PAULINA y M A R I A . 
El 4 de Marzo saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, s in trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. ^ K- ^ • 
Lo« señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
• A S 1U0I1VIS PARA LA I L l i l l A DE LA ACEITIM 
CON P A T E N T E DE I N V E N C I O N POR V E I N T E A Ñ O S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con d ip loma de honor en l a Expos ic ión 
A g r í c o l a de Tremp de 1892 y en la de Mi lán ( I t a l i a ) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe u n buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
d í a son m á s apreciadas las ventajas de estas m á q u i n a s . Ocupan menos espacio que los rulos antigruos, e x i -
gen menos fuerza, son e c o n ó m i c o s sus precios, dan m á s rend imien to y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa h a l l a r á n : Aparatos para sustituir los esportines de esparto. Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceite^ 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su cons t ruc to r 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
Taller ele máquinas, Exisanclie del Temple, frente al farque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C.IA 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 . B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina. 
PULVERIZADORES contra e l m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; e l «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, pr iv i leg iados . 
Se a lqu i lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al que ios pida. 
A LOS V I M U L T O K E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loe 
aná l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 esetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean p róximamente 6.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
l l o para su remisión á la Sra. V i u -
da de D . Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1,3.°, dcha., Madrid. 
mim FIIÍU DE mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A 1 S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á $1* 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L 1 L L E , F R A N C I A 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigrirse á los Sres. Hijos de Arregid, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta m u y recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante f ru to en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte d ías m á s 
que todas las variedades de uvas t in tas . 
Precios de los sarmientos sobre v a g ó n en Pamplona 
E l ciento 10 reales 
El m i l l a r 90 — 
E l ciento de barbados 20 — 
E l m i l l a r 180 — 
Para pedidos, d i r ig i r se , a c o m p a ñ a n d o su impor te , á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 




























E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIK EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r i a c h j Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món J o r d á n ; Málaga, Juan B . C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
Y A L L S B E B H A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA 
PremiaÍ0S con, 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y % de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
r a p e q u e ñ a s j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de ñdeos j pastas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peqi.o-
ña j grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas j sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosís, brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, sepíosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D . F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
1 SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R | 
Ingenieros y construc- ^ ¿ m ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ 
g bronce, etc. BARCELONA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en S 
B Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por cabal ler ías ó á ¡g 
y5 brazo. 
jg Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- Jf; 
g temas, con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. W 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sól i- KS 
S das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. H 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
S los productos de la tierra. jC 
H Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor S 
S ó hidrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; § 
^ aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, g 
bñ roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. fcfl 
15 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de fg 
| 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
& R A K E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C I I L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y aprecios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla autént ica de Babiera, 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España. 
Se env ia rá el Catálogo de este año grat is por el correo á quien lo pida. 
todos d iámet ros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . 
A. VAPiDYCR e t C. IE 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E „ 
l l O , F e n c h u r c h S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
